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Autor BRUNO MOSLAVAC iz Virovitice napisao je knjigu OSNOVE RADNOG PRAVA ZA MENADŽERE – II. izd. Visoke škole za menadžment u turizmu i informatiku, Virovitica, 2013. Knjiga je uređena po pravilima udžbenika izdavača, kojega potpisuje doc. dr. sc. Vesna Bedeković, prof. v. š. Recenzenti su prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, prof. dr. sc. Jasminka Gradaščević-Sijerčić i prof. dr. sc. Vilim Herman.
	Autor ima veliko životno i profesionalno iskustvo i rezultate. Objavio je preko pedeset stručnih i znanstvenih radova u časopisima Hrvatskoj pravnoj reviji, Informatoru,  zbornicima međunarodnih studija, ljetopisima, godišnjacima nakladnika Organizator, zbornicima veleučilišta i visokih škola, časopisu Radno pravo, Pravni vjesnik, Osijek, Andragoškom glasniku i drugima. Autor je viši predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, grana radno i socijalno pravo.
	Ovo djelo ima cjeloviti opseg. Obuhvaća 285 stranica + XVII (sadržaja) i XVIII-XXIV Kazala pojmova. Strukturu djela čine: Uvod u radno pravo, Osnovne odrednice; Osnovna načela Radnog prava; Koncept dostojanstva rada; Sklapanje ugovora o radu; Uvjeti zapošljavanja stranaca; Obveze radnika; Fleksibilnost i fleksigurnost; Privremeno zapošljavanje; Zaštita zdravlja i sigurnost radnika; Zaštita dostojanstva radnika; Obrazovanje i osposobljavanje radnika za rad; Radno vrijeme; Odmori i dopusti; Radnička prava iz roditeljstva; Zaštita nesposobnih za rad; Plaće; Izumi i tehnička unapređenja; Naknada štete; Prestanak ugovora o radu; Pravilnici o radu; Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa; Sudjelovanje radnika u odlučivanju; sindikati i udruge poslodavaca; Kolektivni radni sporovi i dr.
	Svi navedeni dijelovi imaju sustavne jedinice u kojima se stručno i znanstveno raščlanjuju pojedini pojmovi, kategorije, instituti i radnopravni (individualni i kolektivno pravni) odnosi. Obrada je dosljedna.
	Po svojoj koncepciji i kompoziciji ovaj udžbenik je izvorni, aktualan i značajan za obrazovanje, primjenu i zaštitu prava na radu. Stajališta autora su jasna i u praksi primjenljiva. Sadržajno djelo je potpuno razumljivo i uključuje brojne definicije, sudsku praksu i prijedloge.
	Stoga je važno i u teoriji i u praksi. Namijenjeno je brojnim subjektima i upotpunit će literaturu o radnopravnim odnosima u obrazovnom i praktičnom sustavu Republike Hrvatske.
	Djelo ima sve elemente visokoškolskog udžbenika. Autor dosljedno razvija misli, postavlja hipoteze, predlaže rješenja na temelju argumenata. Koristi razumljivo (znanstveno i stručno) nazivlje. Stil je razumljiv i jednostavan.
	Preporučujem ovu knjigu. Imat će široku primjenu. Izdavač je ocijenio vrijednost ovog djela. Autor ima znanstvene i stručne temelje za nova stvaranja. 

Dr. sc. Marinko Đ. Učur
Redovni profesor u mirovini
Znanstveni savjetnik
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